Passenger manifest by South Carolina Aeronautics Commission
SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 
PASSENGER MANIFEST 
PRINTOUT: 
Trip/Log No. 
PASSENGER 
08/05!10 
N1SC 
08-04-10 9:05 
1. PASSENGER. CONFIDENTIAL 
CREW: YOUNG, JOHN H. III 
TUTTLE, HUGH D. 
1 2 ..1 
X ~G~~~ 
2. ~ 
----------------------------
3. 
----------------------------
4. 
5. 
----------------------------
6. 
----------------------------
7. 
----------------------------
8. 
----------------------------
9. 
10. 
----------------------------
II. 
12. 
----------------------------
13. 
14. 
----------------------------
LEG I LEG 2 LEG 3 
FROM CAE GSP CLT 
TO GSP CLT CAE 
NO. OF PAX 0 0 
PROPOSED ETD 12:40 13:30 14:30 
PROPOSED ETA 13:15 14:21 15:14 
PROPOSED ETE 0:25 0:21 0:24 
803-730-3990 
803-743-3191 
I hereby certifY that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: l\ fr..t> ~:eb-Li v,:~5:n~rl 
20/0 
SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 
PASSENGER MANIFEST 
FLIGHT DATE: 
AIRCRAFT: 
PRINTOUT: 
Trip/Log No. 
PASSENGER 
08/10/10 
NISC 
08-06-10 9:40 
I. REX, JIM H. 
2. FOSTER, JAMES H. (JIM) 
3. PODA, JANICE 
4. CARPENTIER, EUZABETH 
5. LACKEY, PAMELA 
6. SCHILZ, JEFF 
7. 
---------------------------
8. 
---------------------------
9. 
---------------------------
10. 
---------------------------
II. 
---------------------------
12. 
---------------------------
I3. 
---------------------------
14. 
---------------------------
LEG I LEG 2 
FROM CAE lAD 
TO lAD CAE 
NO. OF PAX 6 6 
PROPOSED ETD 8:30 I7:15 
PROPOSED ETA 10:06 19:02 
PROPOSED ETE I:26 I:27 
CREW: TUTTLE, HUGH D. 
HUGG, NEILL MICHAEL 
1 2 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
803-743-3I9I 
803-622-0 I 40 
I hereby certify that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
0 ( /) /<~ ~/ 
being: I LtSC/uT S' .. C. 5 7Q/1de.s:<:_/ =t:t?"' .~ce 7Z T&e. ~/ v-
7
a I(£;, .y dl'cl( /c;= fo Ee der<-tfr 7Y,.,~1CJ rc:c/c..-.s:. 
SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 
• 
PASSENGER MANIFEST 
FLIGHT DATE: 08/l2/10 
AIRCRAFT: NlSC 
PRINTOUT: 08-11-10 19:39 
Trip/Log No. 
PASSENGER 
l. NEWSOME, JIM 
2. 
3. 
4. 
---------------------------
5. 
---------------------------
6. 
---------------------------
7. 
---------------------------
8, 
9. 
IO . 
• 11. 12. 
13. 
14. 
LEG 1 LEG 2 
FROM CAE CHS 
TO CHS CEU 
NO. OF PAX 0 1 
PROPOSED ETD 5:45 6:34 
PROPOSED ETA 6:20 7:30 
PROPOSED ETE 0:25 0:46 
---------
LEG 3 
CEU 
CHS 
1 
9:30 
10:24 
0:44 
LEG 
CHS 
CAE 
0 
10:35 
11:11 
0:26 
CREW: TUTTLE, HUGH D. 
4 
HUGG, NEILL MICHAEL 
LEG: l .£ l 1 
X X 
803-743-3191 
803-622-0 I 40 
I hereby certify that this trip is for the official busin ss of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: ~SJ\.l -
